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 اظهارنامه و حق انتشار
 دهای پژوهشی خوحاصل فعالیت نامهشوم موارد مذکور در این پایانمتعهد می مهشید طالبیاینجانب 
 امیگیرم. تمامه را به عهده مینناطلاعات گزارش شده در این پایا ها وبوده و مسئولیت صحت داده
 متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان نامهیانحقوق مادی و معنوی این پا
 نامهتناد به مطالب و نتایج این پایانبوده و هر گونه استفاده تنها با کسب اجازه ممکن خواهد بود. اس
 .در صورتی که به نحو مناسبی ارجاع داده شود بلامانع است
 
 
   
  خلاصه فارسی
 ن،یدیپریپ یهانیآم یپیران استخلاف شده دارا-H4 دیجد سنتز مشتقاتاز این مطالعه،  هدفمقدمه: 
 .ی استتباز یزورهایدر حضور نانوکاتال یجزئسه یهابا استفاده از واکنش ،آمینمتیلیدو  نیمورفول
، ختوا بتالقوه سدسترطانهستتند کته  این ترکیبات هتروسیکل شش عضوی و دارای اتم اکستیژن
 .باشندمیدارند و از نظر خوا شیمیایی و دارویی حائز اهمیت  یسدافسردگلاکت و پسدتجمع 
جزئی، از طریتق واکتنش بتین سته جتزل شتامل هتای ننتدترکیبات هدف توست  واکتنش :هاروش
ستنتز  OoM3از آلدئیدهای آروماتیک با استفاده از نانوذرات  ایون و طیف گستردهمالونونیتریل، دیمد
 بررسی قرار گرفتند.مورد  TF- ,RI1 ,RMN H31RMN C سنجیطیفهای شدند و با روش
درصد ساخته شتدند و ستاختار  09گذاری شده با بازده بالای پیران هدف-H4مشتقات جدید نتایج: 
 سنجی گفته شده مورد تأئید قرار گرفت. طیف هایشیمیایی آنها با روش
 هتای ستنتز جدیتد ترکیبتات بتا رانتدمان بتالا در کلی، دستیابی بته روشطوربه گیری:و نتیجه بحث
به عنوان یک کاتالیزور بازی سبز و سازگار با محی  زیستت بته  OnM3زمان کوتاه و استفاده از مدت
آید. در این پروژه، این رویکرد نتو بترای ستنتز ساب میعنوان یک رویکرد نو در شیمی دارویی به ح
پیران با اثرات بالقوه فارماکولوژیک با موفقیت به کار گرفته شد. ترکیبات جدیتد -H4مشتقات جدید 
های تکمیلی به منظور تهیه برخی محصتولات دارویتی جدیتد مهتم توانند وارد پژوهشسنتز شده می
 گردند.




Introduction: The aim of this study was a three-component synthesis of new 4H-pyran 
derivatives via piperidine, morpholine, and dimethyl amine in the presence of basic nano-
catalysts. These six membered heterocyclic compounds with oxygen atom have potential 
anti-cancer, anti-platelet and anti-depressant properties, and they are important in terms of 
their chemical and pharmaceutical properties. 
 
Methods: The targeted products were obtained from a reaction between dimedone, 
malononitrile, and a broad range of aryl aldehydes by the use of MoO3 nanoparticles. The 
chemical structures of all novel products were analyzed by FT-IR, 1H NMR, and 13C NMR 
spectroscopy methods. 
 
Results: The targeted novel compounds were synthesized with yields above 90%, and their 
chemical stuctures were confirmed using the above-menthioned spectroscopic methods.   
 
Conclusion: Generally, finding new synthesis methods with high yield in a short time 
reaction using MoO3 as an enviromentaly friendly basic catalyst is counted as an innovative 
approach in medicinal chemistry. In the current project, this breakthough was successfully 
used to synthesize novel 4H-pyrane derivatives with potential pharmacologic effects. The 
novel compounds can be entered in complentary researches in order to prepare some new 
pharmaceutical products. 
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